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"El triticale es un género artificial creado por 
el hombre, con el fin de producir un nuevo grano 
con una nueva combinación de características 
mejores a las de los granos que se producen 
actualmente" (Zillinski y Borlaug, 1971). Estos 
mismos autores indican que el triticale tiene una 
gama más amplia en el contenido de proteína 
que el trigo o el centeno, pero que las muestras 
de triticale altas en proteína, tienden a ser bajas 
en lisina. 
El valor nutritivo del triticale en dietas para 
pollitos ha sido estudiado por Sell, Hodgson y 
Shebeski (1962); Bixler, Shaible y Bandemer 
(1968); Bragg y Sharby (1970); Avila y 
Cuca (1971) ; Avila, Cuca y Pró (1971) y Cuca, 
Pró y Avila (1971) ; en dietas para cerdos por 
Shimada et al. (1971) y Shimada, Martínez y 
Bravo (1971). Estos estudios indican que este 
grano puede ser una importante fuente potencial 
alimenticia. El valor del triticale en dietas para 
pollas de reemplazo se desconoce, por lo que el 
presente estudio tuvo como finalidad conocer el 
valor del triticale al utilizarlo en dietas para aves 
de este tipo. 
Material y métodos 
Se emplearon 120 pollitas de una línea co-
mercial Leghorn de una semana de edad, las 
cuales se distribuyeron al azar en 8 grupos de 15 
aves cada uno. Las aves fueron alojadas en 
criadoras eléctricas de batería. A la cuarta 
semana de edad fueron trasladadas a jaulas de 
crecimiento, donde permanecieron hasta cumplir 
20 semanas de edad, fecha en que se dio por  
terminado   el   experimento.   Las   pollas   fue- 
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ron despicadas a las 8 semanas de edad. El 
agua y el alimento se ofrecieron a libertad. El 
diseño experimental utilizado fue completamente 
al azar. Los tratamientos estudiados fueron 2. cada 
uno con 4 repeticiones y consistieron en dietas 
sorgo-soya vs. dietas triticale-soya. En el Cuadro 
1 se presenta la composición de las dietas 
experimentales utilizadas: de las 1-8 semanas de 
edad, las dietas contenían 20% de proteína; de 
la 8-16 semanas 18% y de las 16-20 semanas de 
edad, 16.4% de proteína. Únicamente fue 
necesario suplementar lisina en las dietas 
triticale-soya proporcionadas de las 1-8 semanas 
de edad, ya que en las dietas restantes el 
requerimiento de lisina fue cubierto según a lo 
estipulado por el N.R.C. (1971). Durante el 
transcurso de este trabajo se llevaron datos de 
ganancia de peso, consumo de alimento, 
conversión alimenticia y edad al primer huevo. 
Resultados y discusión 
Los resultados promedio obtenidos de 1 a 20 
semanas de edad, se encuentran resumidos en el 
Cuadro 2. No se encontró diferencia significativa 
(P>0.05) en el peso de las aves a las 20 
semanas de edad. El consumo de alimento fue 
mayor (P<0.05) en las pollas que recibieron las 
dietas triticale-soya, probablemente debido a la 
menor cantidad de energía metabolizable de estas 
dietas. No obstante el mayor consumo de 
alimento, no se encontró diferencia estadística 
entre tratamientos en conversión alimenticia. La 
edad al primer huevo fue similar, lo que indica 
que no se afectó la madurez sexual de las aves 
alimentadas con las dietas triticale-soya. Estos 
resultados obtenidos indican que el triticale 
puede reemplazar al sorgo y parte de la pasta 
de soya en las dietas destinadas a pollas de 
reemplazo con resultados satisfactorios. 
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CUADRO 2  
Resultados promedio obtenidos de 1-20 semanas de edad 
 
 
Tratamiento 
Peso inicial 
la. sem. 
(g) 
Peso final 
20 sem. 
(g) 
Consumo de 
alimento 
(g) 
Conversión 
alimenticia 
 
Edad at primer 
huevo 
 
     1.    Sorgo + soya 59.3 1,312a 6,969b 1 5.57d   142e 
     2.    Triticale + soya 60.4 1,330a 7,379c 5.81d   140e 
1   Números  con  diferente letra son  diferentes  estadísticamente   (P < 0.05). 
     Para peso final: 
     Coeficiente   de   variación   2.58%. 
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